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monas aeruginosa が３例（８．１％），P. aeruginosa が
１例（２．７％），その他の菌が６例（１６．２％）であった．
５．薬剤感受性





Fig. 2 呼吸器材料から A. baumannii を分離した患者の
呼吸器疾患
Fig. 1 入院・外来別にみた材料別分離患者数























剤耐性 A. baumannii は平成２３年１月に感染症法で
定める５類感染症の定点把握の対象に加えられた．
今回，我々は院内感染防止対策活動の一環として，























































































束した当院産婦人科外来での Acinetobacter baumannii アウ
トブレイクの１事例．日本環境感染学会誌 24：１４３，２００９．









The examination of patients characteristics who isolated
Acinetobacter baumannii and the antimicrobial susceptibility
Masataka NISHIYAMA*, Satoko TANIMATSU, Satoshi TAKAHASHI, Masami FUKUNAGA,
Yasunori MORIYAMA, Masako YOSHIMURA, Yasuko SEIKE and Eisuke YOKOTA
*Depatment of Medical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
We examined the characteristics of６０patients with isolated Acinetobacter baumannii , and the
antimicrobial susceptibility of those isolated strains, in２０１０. Of the６０,３９（６５％）were isolated
from respiratory organ specimens. Fifty cases（８３．３％）were inpatients and４２（７０％）were over
６０ years old. Forty two patients（７０％）had underlying disease such as diabetes mellitus,
hypertension, and renal insufficiency. Other clinical conditions involved aspiration pneumonia,
interstitial pneumonia, and MRSA pneumonia in patients with isolated A. baumannii from
respiratory organ specimens. MRSA（３５．２％）and intraoral normal flora（２９．７％）were also
isolated with A. baumannii . Although antimicrobial susceptibility of A. baumannii was low in PIPC
（５１．７％）and CTX（６８．３％）, those of other antibacterial agents were good.
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